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４
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;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を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されるべきではないが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すことに
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りLして.と.MをそのNきCをそもそもOること
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Uで.と.Mはつくられてきたのであるたとえ.と
.MがVしたWXにありそのWYであったとしてもこのSセ
カイTからVすることはZPQなのではあるまいかこのモデルの
Uの:;を[\よく]^に_@`,させていくためのとして
の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し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えていいのだろうかもしそのように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セカイをとしてされるからにほかならないすなわちシ
ステムとそのをとしてつくりされるであるのであ
るつまりパックスによりパックスのでされると
いうことであるカントのをのように !"#$と%
びつけて&じることに'しては()を*し+てるのであるもちろん
それを,まえてとを-にしていくことは./であると
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とは89にあるようにMNするものであろうかはそうみな
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くセカイは\]のドイツイタリア=
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もののそれらmnのopと3qrによって3qstされていった
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こうし
たシステムとそののuvなwxyzによってされる
のがまさにパックスYアメリカーナのパックスでありそのパッ
クスをのものとするのに{"な|}として~したのがnの
アメリカSnであった=^ののなZであったのは
 
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されるのであるもっともその	 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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の/0と2り3ぶことをはじめから4していないのであるこのモデ
ルのセカイの5でつくり6される+7の89+7レベルの:と:の
ヤリトリとそれにともなう;<=>と?き@わない/0なのである
そうしたをつくり6したのはAでもないパックスBアメリカー
ナのパックスでありそれパックスをCき6したモデルでく
セカイであるつまりDEのと の
とのとそのFGGによってHりIされたセカイで
ある


ところでJにKLしたMNOのPQにあるRつの/0について
 
パックスのSみもつTUならびにVWとXYについてはその/0
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



やののの

の 
のあるいはの の

の の

の のといっ
たZ[でかれるをつくり6し\えるものであると]^にそうしたから
なるセカイがつくり6す/0であるとみているこれに_して`abcはイバンB
イリイチのdeをKLしながらfg/
へい
0
わ
とはそれぞれのh が/iに;<することである
それはj6されたりklされたりするものではないだが/0はj6されるのであるj6
される/0とはいわゆるの/0であるそれはmnにo9をもった/0であるp
しつけられる/0とは89であることをははじめてqくrったのであるの/0
パックス

のWsは89であるというイリイチのこのtuはgvとwっているなおそれについては`
abcMxyのz{とは|かO}~  
これまでののをもとにしてここでしてみよう	
の
にかってをめるにしてもまたのをす
るにしてものことながらそれらはのらしを としてその!
みの"で#みられるものであるすなわち$の%&ととその
にけての#みは'り(すことのできない)*にあるそしてその+,
の$の%&は-からすればまさにこれまで.も/0してきたあのモ
デルの1セカイ2をもとに!まれているそこではまさに34の567
89:;を/0した<=>?@AがBCとしてのDEFGにおいてHI
にJしているようにたとえK９Lを+と+,がMりNけたとし
てもそれと)*なくOのPいQげポンプによってRくの,SがTいU
られているわ

けだからわれわれのの%&VWそれXYがの%&に
おけるヘイワをZかすものになっているそれゆえこのヘイワと
5[\;の]Iのくだりにある^つのを_びつけてすることが
やはり`aだと-はえるのだがしかしそのようなbへとを
めぐるcはdかれないはいつもヘイワときeうことなく
そのf)*とされるghへと_びつけられていく
つまりijklhが

+mきeうべきだとnわれるヘイワと
それがopとなる-のモデルの1セカイ2と_びつけられないままにあるわ
けだ

+におけるXqrはst３u,をvえているがそれがtw
QもNいているこのopもまさにヘイワとが_びつけられ
ないxyzな{の|つである
}の~eQここで5s;t８の]Iを/0してお
こうここで-が しているヘイワとセンソウそして
とghをえるにGしてもかつわかりやすくopののありか
 
 <=>?@ABCとしてのDEFG56789:;5	
;t
をされたい
 これについてはQ をされたい
 これについては5+,とエッセーモノグラフ;DE
 Ktとくにをされたい
をせてくれるとなっているその	
とので
はをいけた !のユージン"スミス
の	 #	$%&'"ユージン"スミスの を()しながら
で*くなった	+,-と./0
で
1した23454の	67
の が	89:と;なってみえたと<べているそして	23の./
0
と=>という?@
をABCにDEづけているのいう
	./0
を	
としてにFGされる=>の	?@

を	センソウとEきHえてみるそこからまたI-の	
の	JK
Lとして	/MをDEづけ%-の	センソウにJしては	ヘイワを
DEづけてみるそうすることによって	
と	/M	センソウ
と	ヘイワ	
と	ヘイワ	センソウと	/Mそして	

と	センソウ	/Mと	ヘイワをNOのレベルでPQづけてRSでき
る9RのTUみをつくることがVWとなるそうしたTUはXでありま
たそれらを	YZZ[と	ミンシュシュギと\びつけてい]すことが
;^であると_はこれまで`じてきたのである

abcのを(
)することによってこれらのdにefをgしたいのであるhiすれば
j&23のジャーナリズムは８kにはいつもlまって	/Mと	

をmりnげるのだがoLながら23のNpのqr`rもsめて
においてがいかけようとした	tuをいvすことができなかった

wxyzによる1{|4}による1いわゆる	
にともなう	1
と2|~のの	センソウHiすればがiしたように	/
はをしていにをいあればすのにある/に
おけるのい	センソウにおける	1とのにb7いかなるが
 
 これについては	YZZ[`のたなるパラダイムをめて	YZZ[の
Hをするために	YZZ[にPする 
¡ &３k¡¢
あるのだろうかそのわれわれはまっての	
とのと
しての
についてはるのだがのセンソウ
とヘイワ
と
のについてはほとんどられないままににったといってもで
はないこうしたにしてはのようにしてきた
のモデルでくセカイの で!"#$%&'()*+の,-./
0123から!4#$/012.56い 78の9:3そして!;#
$56い 78の9:.<''(の123へと<''(の12
の=
>?
を@A@BCはDEすことをFGなくされることによっていつも
センソウ
HIにJかれそれがあるKLには	
へとるとはみ
ているがこれはMNがOAP
についてQべたRのくだりにSTして
いるすなわちUはVをWXしてYいにZを	い[あれば\]すな
り
にあるようにセンソウ
と	
との\Yのである

それを
は/012
と<''(の12
のから^り:されるセカイ
として_Jづけモデルでいたのである
このように`aしてきたからすれば
をbcするためにはま
さにパックスdアメリカーナ
のパックス
にeわるへいわ
がfめ
られるのであるそれゆえそのパックス
をつくりgすhの/01
2.
$i3
jの/012.
i
kの/012のをlのmなるへとJきnえ
ることがfめられるそしてoUにhの<''(の12.
$i3
jの<''(
の12.
i
kの<''(の12のをlのmなるへとJきnえるこ
とがfめられるのであるnすれば
h j k
/012.<''(の12./012.
$i3
<''(の12./012.
i
<''(の12
k j h
/012.
i
<''(の12./012.
$i3
<''(の12./012.<''(の12
$ 3
 これについてpqrはあるstでuvの	
よりwろしいものとしてxW
$yz3に
よる	
を_Jづけているuv
のS{)にわれる	
がこのxW
による
	
を|としている$そしてその}pにある3ことを~みればこのようにをびけて
することがであるとはみているなおしくは$3の$3をされたい
でかれると		
ののをのなるへ
とつくりえていくことがとなるのである
ところでのマスコミはももそうなのだが
と を!る"#$%レベルにおけるセンソウとヘイワ
と&びつけて!ってこなかったのであるそれはまた'くの(の
) )にも'*な+,を-え.けることになったといえる
そうした/に0えてわれわれ(の!る		
はと
 にもっぱら&びつけられたものとなりセンソウとヘイワと
1づけられるものとはならなかったのであるすなわちそれは23のよ
うに4できる		
)にも567ることが8である9
は		
の:;を<=しなかったことから>?なへと
@@@@@
(をAくことになってしまいあのようなBCなDEをFGせざるをえ
なくなったのだしたがってのHI3にJかれたとえKしLけら
れたにせよ MNをOくことによってPのは		
:
;となりそれによって をQにすることができたのであるもうR
SとはをTりUしてはいけない をVらなければなら
ない		
の:;を*WにしなければならないX'くのものはこ
のようなことをPずっとYし.けてZに[ったのであるそのために
この をVることがまた		
の:;を*Wにすることが
\のモデルでく]セカイ の^_`にQをaすことにつながりそのた
めに#$%のレベルにおけるセンソウをbえずつくりcすことになり
ヘイワをQにすることさえもdeなfgにJかれ.ける(hをijの
ここかしこに$みcし.けることになるわけであるこれほどのklと
mnがoFどこにあるのだろうかpqr3のstを`つと
(がuvすべきは]wのx
y
zの		
の^や]wの
		
のx
y
zの^でかれるからなる]セカイ^を{
していくことではなかったのかこうした]セカイ^とはなる]セカイ^
| }
のをするために	
として	
としてができるか
をずべきではなかったろうか
こうしたセカイのできけたとしての
と
ばれるに	
と	
は することを!られたと"はみている
#$
の%&さとそれに'(される)*
をわれわれ	
はこ
れまで+となく,ってきたのだがそれにもかかわらず-.われわれはま
さに/のセンソウ
によってヘイワ
を0かされているその1つの
2として
を3えることが45であると"はみている

こうした67から	の89にかかわった:;<の=>を?@すると
きそこにAるべきのBCをDEFることはいかんともしがたくまたG
HなことであるIJ1のKヨーロッパのLMNので,られているOPの
くだりはまさに)*
とヘイワ
#$
とセンソウ
とが5り
ぶことなくまたそのようなQRとしてSTづけられることもなくあり
けてきた1つのUVであるとWXにKYZNの[\]の^_と-`のく
だりをabとさせるものでありパックスcアメリカーナ
のパックス

と)*
deの)*
とがまったくfgすることなくhiにjkしあっ
ているQRを	
と	
がl4mに#l1nしてoいけて
きたVとなるものであるIJはpべている
qrr1stuvをwとしてヨーロッパではポリアーキーxないしyz
xの{|に}る~が-しそのlポリアーキーはをへながら
もおよそvののでその`とのにおいてしいBを
げることになったr1stuvから14#までがポリアーキー
のBのためのよきXであったとすれば#Eはポリアーキーが
に4したにもかかわらずやがてのXをえるyzzの

のXであり4#パックスcアメリカーナの とと
 
もにポリアーキーはのをえた	

このくだりにあるように
ののはあまりにも
なものとなっているとにのを
と びつけて!"しようとする#$%&はまったくみられないパッ
クス'アメリカーナの()とともにポリアーキーはのをえた
ということの*+を,-ながら
は./することができないのでは
ないかそう0は1わざるをえないのである23それは
が
をそうしたの45をのから6り7してい
るからだと1えないこともない
しかしパックス'アメリカーナというときそれではアメリカはど
のようにして89となったのか89となるためにはアメリ
カよりも:の;る<や<をまさに*+での=
の45をつくり>だすことに?したということと6り7すことができない
のではないだろうかまさに@ABCが89のDとしてその
のEFGHをI>するにJしてナンバー'ワンとなったとKべると
き

0のモデルLMのN
O
PのN
O
QのRあるいは
LMのNPのNQのRのSTでUく45をVし
させることにWXよいYをZめたではなかったのかつまり89
が[くのやを\らの]^_`a:の_にbくことによりそれ
ら<と<とそこでcdするefの\ghD9がiわれていくj
ke9がlmにnoされないpqみすなわち89システムがrsさ
れていくことにtったわけである
そのpqみの_でともにのをえるといわれる
ポリアーキーとはuいかなるものでありどのようなことをvwって
いるのであろうかいやしくもこうした
の3をxめることでよいのだろ
 
 
yzヨーロッパの{|L}~{|3R>  	
 これについてはyz89システム_の3
うかこのののは	の
の
が
パック
スアメリカーナの
パックス
といにをとってえ
てんでいくをなんの
もなくもくことなくした
ものと !できるのではないだろうか
または"けて#のように$べている
%&&ところで'(ヨーロッパでは)*+,-なしに./0が12した
がここでもっとも3くポリアーキーそれも45+.//6が78された
のはいうまでもなくイギリスであった&&9

ここで:;したいのはが
'(ヨーロッパでは)*+,-なしに.
/0が12したというとき<に=する)*+,-がなかったのだろうか
がいう
もっとも3く>いうまでもなくイギリスであるというその
イギリスはすぐ?のアイルランドに=して)*+,-をそれこそクロ
ムウェルのアイルランド@ABCずっと2ってきたのではなかったかここ
でDはEつEつのFかいGH+IJKをLちIしてをMNする;Oはさ
らさらないそうではなくここでいう
)*+,-がまったくPのQや
RSならびそこにTらすUVとWくXYづけられないでZられていること
が[\ではないかそうみるのであるすなわち]の.//6の^
の.//6の^_
`
の.//6の^aのObでcされる
.//6の^
の
XYにみる
)*+,-がdやeに=する
Uf,-がg
hのiにjまれていないのであるそしてこの)*+,-すなわち
)
*+レベルにおける
kQ/6と
lm+レベルにおける
kQ/
6のXYをもっともnoにpqしまたrL^させていくのにqsし
たのはtfQのアメリカとともにそのuのtfQであったイギリスではな
かったのか
 
  uvw 	x

ところでしたようにの	
には	の

を
とびつけていないといったがられると
はしたがそうしたことがにまたななにつながって
いく たとえば!のくだりである 
"##イギリスの$%は&%'()を*って+,の-./を0くこと
になったと12されるがしかし34の5の67に89-なもの
を:;した<=>?のイギリスはそれだけに@きをもっている そしてA
BCDEFGのポリアーキーHIのJにおいてこのジェントルマンシップは
イギリスの	をKからLえるエートスとなった ##M

ここにはイギリスがインドをNO-にも-にもPQしていくRS

-なLTUVW
XYがまったくZえられていない たとえばが
いうイギリスの$%が&%'()を*っていくとみられる>?のG[にお
いてイギリスはインドを\]^_の`にab
レベルでもcみdむこと
になるがそのイギリスとインドのXYをeしてイギリスはさまざまな
-fgをhiすることにjるわけである このことによってイギリスは
>kのlm
から>kのno
へとまさに>kのpqrサーヴィス

の`sにtuするように$%vwをxyすることにz{するのである いわ
ゆるイギリスの|}-~v
としてzするイギリス_を`s
とするA\のにインドのったりはであり
なであった こうしたcみのJにイギリスはそのGの-

をイギリスのpqf
グループが`sとなりの_とのXYにお
いてら
していくことができたのである 

そこにはのいう8
9-なものを:;した
とはまったくなりpf
_'として
マネー
をひたすらむさぼり;めていく89さ
を:;していくが
 
   ¡¢£ U¤ 
 これについては¥¦§イギリス¨のNO©ªU>?xy«における¬	による­
-®¯°±²³´£µ Eとくに"¶８·イギリスのMを¸¹されたい 
いされたのであるインドをはじめアフリカアジアラテン
アメリカといった	
にするによって


をつくりあげていったのであるなぜこうしたをもっ
ときちんとえてすることを みなかったのか!"#である$から
みれば%ウイーナー&のイギリス'()で*られるイギリス'(
がイギリスのイギリスを+としてつくられた,-
のあるいは.
/システムの0123を4くに5った67と8く9り:され
て;かれているこ

とを<=ながら>?ができなかったことにより
このような@AらしいものをBCDそれだけにEきをもっているイギリ
ス'(といったくだりとなったのだと"われる>?のF)は
ここにあるイギリス'(G)HをイギリスのポリアーキーG)Hに
IきJえて*られていると$はみるのである

このようなF)でもってKL@のFのMNにO
けてのPQがはたして*れるのだろうかこのような>?のF
)からドイツRSのT)UをVにWしその)UをよりXまし
いYOへと4くことをZ[できるのであろうかその\えは]である
これについては^に_`でも)aしているのでこれをbcにはdeしてい
ただきたいのだがドイツのFMNにOけてのfみを!ghな
23としてiYでみながら>?はjYでghな23としてパッ
クス%アメリカーナのアメリカやパックス%ブリタニカのイギリス
といったkl
のFMNのfみをmIづけているこ

とをnみると
G H
 これについてはo pq_` rs７tイギリスのuつの'(vをdeされたい
 これについては_`wQシステムとしてのFxその0123とyzに6する
{り|x}G~Hをdeされたいそれにしてもであるパックス%
ブリタニカのでポリアーキー(がに3したとiYで*りながらjYにおいて
のKLとのでイギリスをしているとはいえ@Aらしい'(とほ
めちぎっている>?による)の3であるなんと<なことか
きはここでも	
のをとはなるまったく
をにするすなわちとかオールタナティブといった
ではないミンシュシュギ	
のが

められているとし
ておきたいのである
ところでによるこれらのくだりはでした !"!カーの
パックス!ブリタニカと#$との%&についてのに

も
'(している
ここでさらに)*すればかつての+,-の./0が1234を56し
て789の:;の<9を56したのだが
=ら+,-はまたその56>たちもそこからその56からその?5
6から
のモデルで@くAセカイBそれ#Cの56へと#らをDくまで
にはEらなかったとはみているそのFGでは=らもまさにパック
スそれ#Cにはなんら7HしIてをするものではなかったわけであ
るすなわちのモデルで@くあのAセカイBとそのJKLMにNする5
6や7HしIてにもとづく:;
56?56
では
ないすなわちのモデルのあのAセカイBとまったくOりPぶこともない
 

 これについてはQRSTUVとWXをYZされたい
 たとえばこれについては[\]^_も,-と789` 	ab cT+de
f４g 	X
においてhiのようにjべているkかにflmにおいて7
89は<9にnoしたのかもしれないしかし789をpqいつつ
そのrsにt9があるとした+,-そのものがuvの<9にnoしまた789
をさらに<9たらしめているのではないかwこのようにxyしzUや+,-を56しな
がら[\]はk<9の{|}flmに~してzUはそうjべつつt9の
り
か
を789のそのrsにいだそうとしたけれどもこのをくぐりけつつ
たちはそのあらぬところのものであるt9をもう789のにいだ
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